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Een proefschrift schrijf je niet alleen. Paul, Huib, Martin en Elbreg, jullie steun is 
niet in woorden uit te drukken: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bedankt. 
Behalve mijn directe achterban hebben vele collega's, studenten en vrienden me bij 
het tot stand komen van dit proefschrift medewerking en steun verleend. Daarvoor 
wil ik iedereen heel hartelijk danken. Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik 
een aantal van hen met name noemen. 
Mijn belangstelling voor de farmacotherapie stamt van vele jaren her, wijlen 
Prof. Dr. T Huizinga, mijn vroegere leermeester, is voor mijn werkzaamheden nu 
zeer bepalend geweest. 
Het onderzoek beschreven in dit proefschrift, is uitgevoerd bij de afdeling Far- 
macie en Samenleving van de vakgroep Farmacologie en Farmacotherapie (hoofd 
Prof. Dr. D.K.E Meijer) van de Rijksuniversiteit Groningen. Dirk, bedankt voor 
de ruimte die je me gaf om expertise buiten de subfaculteit te zoeken. Je hebt je de 
afgelopen jaren enorm ingezet voor de afdeling Farmacie en Samenleving, hetgeen 
duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. 
Dit proefschrift is een weerslag van de samenwerking tussen de farmaceutische 
en medische faculteit, zoals die is geeffectueerd binnen de werkgroep dRUGs (Dis- 
crepancies in Routine Use and Golden Standard) en is ondergebracht bij het GIDS 
(Groningen Institute for Drug Studies), onderzoeksinstituut (Lo.). 
Prof. Dr. M.N.G. Dukes, Hooggeachte promotor, beste Graham. Ik wil je heel 
hartelijk danken voor de wijze waarop je me begeleid en gesteund hebt bij dit on- 
derzoek. Ik heb grote bewondering voor je enorme kennis over geneesmiddelen en 
voor de manier waarop jij je inzet voor een veilig gebruik van geneesmiddelen. Ik 
ben blij dat ik je heb leren kennen en trots dat je mijn promotor bent. Ik hoop in 
de toekomst nog veel van je te leren. 
Prof. Dr. H. Wesseling, Hooggeachte promotor, beste Harry. Ik ben je veel dank 
verschuldigd voor je kundige, creatieve en kritische ondersteuning, die richtingge- 
vend voor het onderzoek is geweest. Je bent in staat om op een uiterst bemoedi- 
gende en sympatieke manier iemand te begeleiden. Harry, dat heeft veel indruk op 
me gemaakt. 
Dr. EM. Haaijer-Ruskamp, zeer geachte referent, beste Floor. Je enthousiaste 
ondersteuning en de snelle manier waarop je manuscripten van kritische commen- 
taren voorzag, zijn zeer verrijkend geweest voor het uiteindelijke resultaat. 
Prof. Dr. L.P. ten Kate, Prof. Dr. G. Tognoni and Prof. Dr. Th.EJ. Tromp, leden 
van de promotiecommissie, wil ik heel hartelijk danken voor de accurate en vlotte 
wijze waarop ze het manuscript hebben beoordeeld. 
Drs. P.B. van den Berg, beste Paul. Dit proefschrift is eigenlijk ook een beetje van 
jou. Zonder a1 die, voor mij zo ingewikkelde programma's, was het me nooit gelukt 
de gegevens zo te presenteren. Jij wist steeds op een zeer inventieve en accurate 
manier de juiste gegevens uit het enorme data-bestand te halen. 
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Drs. C.M. Waardenburg, beste Corrien. Een jaar lang heb je ontzettend hard en 
nauwgezet aan het onderzoek meegewerkt. Ik denk met veel plezier terug aan die 
tijd in de kelderkamer. Bedankt. 
Drs. M.C. Cornel, beste Martina. Onze wetenschappelijke belangstelling spoort 
met elkaar; de samenwerking met jou ervaar ik dan ook als zeer inspirerend en 
positief. 
Verder wil ik mijn naaste collega's Rein Vos, Nicolien Wieringa, Petra Denig, 
Anke van Trigt, Miriam Sturkenboom en Floor Rikken niet vergeten te noemen, 
met wie ik a1 vele jaren samenwerk en lief en leed binnen onze kleine afdeling deel. 
En natuurlijk kunnen Frits Moolenaar en Henk Buurma hier niet ontbreken. 
Annemiek Meiborg, Antoinelle Bortolussi en Maruschka lherda, hebben als 
student in het kader van hun hoofdonderzoek meegewerkt aan dit onderzoek en 
hun steentje aan dit proefschrift bijgedragen. Anke van Trigt heeft samen met Jo- 
han Hoek en Tfea van der Galien een belangrijk deel van de gegevens ingevoerd. 
Deze studie was nooit mogelijk geweest als de participerende apothekers niet be- 
reid waren geweest de medicatie-gegevens uit hun apotheek beschikbaar te stellen 
voor wetenschappelijk onderzoek. De apothekers had ik op deze plaats graag met 
name genoemd maar vanwege privacy overwegingen is dat niet mogelijk. Ik werd 
keer op keer zeer gastvrij ontvangen en altijd stonden ze me met raad en daad bij. 
Het enthousiasme en de betrokkenheid van de apothekers en apothekersassisten- 
ten heeft veel indruk op me gemaakt en is zeer bemoedigend voor de toekomst van 
de officiene farmacie in Nederland. 
Eveneens wil ik de medewerkers van PHARMACOM, met name van district Zwol- 
le, bedanken voor a1 hun hulp; vele dagen heb ik in Zwolle achter de computer 
doorgebracht, die steeds op hol sloeg als ik in de buurt kwam. 
De medewerking van de afdeling Kraamhulp van het Provinciaal Groene Kruis 
te Groningen, gynecologen en medewerkers van de verloskundige afdelingen van 
de Groningse ziekenhuizen, apotheekhoudende huisartsen in Groningen en me- 
dewerkers van het Perinataal projekt, dank ik allen voor hun medewerking. 
Alle jonge moeders, die in hun kraambed bereid waren een interview af te geven 
ten behoeve van het onderzoek, bedankt. 
Rieta Graler en Willemien Jonker, dank voor jullie meer dan secretariele onder- 
stewing. Dick de Zeeuw, vind je de plaatjes ook niet veel mooier zo? 
En tot slot, het nest waar je uit komt bepaalt toch in belangrijke mate je verdere 
levensgang. Mem, jij samen met Heit, hebt gezorgd voor een stevig fundament. 
Bedankt. 
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